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Uzgoj  borovnica  posljednjih  nekoliko  godina  sve  se  više  širi  na  području 
Republike  Hrvatske  te  se  bilježi  uzlazan  trend  i  na  području  Varaždinske 
županije. Zbog općeg stanja na tržištu te cijena tradicionalnih kultura, mnogi se 
poljoprivrednici  odlučuju  na  uzgoj  novih  netradicionalnih  kultura,  ponajprije 
zbog  visoke  cijene ploda. Osim  toga, borovnica dobro podnosi  visoke  i niske 
temperature.  Prilikom  uzgoja  borovnicu  napadaju  brojni  štetni  organizmi, 
osobito  bolesti  i  štetnici. Na  borovnici  se  javljaju  razne  gljivične  bolesti  koje 
možemo podijeliti u dvije skupine, one koja napadaju korijen  i  izdanke: trulež 
korijena (Phytophthora cinnamomi), rak izboja (Neofusicoccum sp.) i pjegavost 
lišća  (Septoria  albopunctata)  i  bolesti  koje  napadaju  cvjetne,  generativne 
organe  te  plodove:  mumifikacija  cvjetova  i  plodova  (Monilinia  vaccinii‐
corymbosi), siva plijesan  (Botrytis cinerea)  i antraknoza  (Glomerella cingulata, 
syn. Colletotrichum gloeosporioides). Od nabrojenih bolesti najveći problem na 
području  Varaždinske  županije  izazivaju  trulež  korijena,  pjegavost  lista  i  siva 
plijesan,  a  osim  bolesti  javljaju  se  i  štetnici,  kao  što  su  gusjenice mrazovca 





joj  se  osiguraju  svi  potrebni  uvjeti  za  rast  te  ako  se  na  vrijeme  zaštiti  od 






Uzgoj  borovnica  posljednjih  nekoliko  godina  sve  se  više  širi  na  području 
Republike  Hrvatske  te  se  bilježi  uzlazan  trend  i  na  području  Varaždinske 
županije.  Prema  podatcima  Upravnog  odjela  za  poljoprivredu  Varaždinske 














2980  sadnica  (slika  1).  Zbog  općeg  stanja  na  tržištu  te  cijena  tradicionalnih 
kultura  mnogi  se  poljoprivrednici  odlučuju  za  uzgoj  novih  netradicionalnih 
kultura,  prije  svega  zbog  visoke  cijene  ploda.  Osim  toga,  borovnica  dobro 
podnosi  i  visoke  i  niske  temperature.  Prilikom  uzgoja  borovnicu  napadaju 








skupine,  one  koje  napadaju  korijen  i  izdanke:  trulež  korijena  (Phytophthora 
cinnamomi),  rak  izboja  (Neofusicoccum  sp.)  i  pjegavost  lišća  (Septoria 
albopunctata)  i bolesti koje napadaju cvjetne, generativne organe te plodove: 
mumifikacija  cvjetova  i  podova  (Monilinia  vaccinii‐corymbosi),  siva  plijesan 
(Botrytis  cinerea)  i  antraknoza  (Glomerella  cingulata,  syn.  Colletotrichum 
gloeosporioides)  (Miličević  i  sur.,  2012.).  Najveći  problem  na  području 
Varaždinske  županije  izazivaju  vlažna  trulež  korijena,  pjegavost  lista  i  siva 




stadiju  zaraženi  grmovi  izgledaju  iscrpljeni,  a  izboji  prestaju  rasti  (slika  2). 
Bolest  uzrokuje  polako  propadanje  grmova  ako  je  zahvaćen  samo  korijen  ili 
































Pjegavost  lišća  također  je bolest koja  se pojavljuje na području Varaždinske 




















Osim  već  spomenutih  bolesti,  česta  je  i  pojava  sive  plijesni.  Siva  plijesan 
najbolje  se  uočava  u  vrijeme  cvatnje  kao palež  cvjetova,  ali  i trulež  plodova 
(Miličević  i sur., 2012.). Cvjetovi  izgledaju kao da su spaljeni  i suše se (slika 5). 
Palež  nekada može  zahvatiti    lišće  i  izboje  biljaka.  Razvoju  bolesti  pogoduje 
kišovito vrijeme,  jutarnje  rose, visoka vlažnost zraka  te  izmjena hladnih noći  i 
toplih dana  (Ivić, 2017.). Razvoj  sive plijesni  i mumifikacije cvjetova  i plodova 
















Osim bolesti,  i  štetnici  izazivaju probleme u uzgoju borovnica. Na području 
Varaždinske županije najčešći su gusjenice mrazovca (Operophtera sp.) i dlakavi 
ružičar  (Tropinota  hirta).  Gusjenice  mrazovca  (slika  6)  na  početku  cvatnje 






















Dlakavi  ružičar nije  tipičan  štetnik  samo 
na  borovnici,  jer  gotovo  ne  postoji  biljna 
vrsta  koja  cvijeta,  a  da  je  ne  napada  taj 
štetnik  (slika  7).    Do  masovnih  pojava 
dolazi  u  godinama  s  visokim  tempe‐
raturama  i  nedostatkom  padalina.  Mini‐
malna  temperatura  zraka  za  njegov  let 
mora biti 15 °C, a najaktivniji je između 10 
i 16 sati. Štete čine odrasli kukci hraneći se 
na  cvjetovima  i  mladim  listovima  raznih 
biljnih  vrsta,  a  zbog  oštećenja  prašnika  i 
tučka  biljka  ne  donosi  plod  (Maceljski, 
1999.).   
U  borbi  protiv  dlakavog  ružičara  najviše 
se  koriste  plave  posude  koje  se  napune 






















glodavce  koji  kopanjem hodnika pregrizaju  korijenje  i  rade dodatne  štete na 
biljkama. Voluharice  stvaraju najveće probleme u proizvodnji borovnice  (slika 
9).  Značajnu  štetu  rade  na mladom  nasadu  jer  se  nastanjuju  u  najrahlijem 
zemljištu oko korijena, nagrizaju korijen i direktno uništavaju oko 20 % nasada, 





Značajne  štete  na  zrelim  plodovima 
borovnice  rade  i  ptice,  pa  se  treba 
pobrinuti da se odbiju  iz nasada. Ptice 
u  svega  nekoliko  dana  mogu  uništiti 
urod.    Za  zaštitu  od  ptica  koristi  se 
nekoliko  vrsta  mreža:  plastične, 
pamučne ili polietilenske (slika 10). Na 
tržištu  su  dostupne  i  lagane  akrilne 


















je veća 2018. godine  jer  je ta godina bila kišovitija  i toplija u odnosu na 2017. 
godinu  (slika  11).  Za  pojavu  bolesti  bila  je  pogodna  i  2017.  godina  zbog 
povećane količine oborina te nižih temperatura u vrijeme dozrijevanja plodova. 






Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz
Prosjek padalina 2018. l/m² 140,1 27,4 66,8 110,9 35,3 0,1
Prosjek padalina 2017. l/m² 20,4 30,7 58 50,7 24,2 57,7
Temperaturna suma 2018. C° 4,81 150,73 254,97 297,31 275,49 369,16
























Borovnica  je  relativno  nova  kultura  u  uzgoju  na  području  Varaždinske 
županije i smatra se nezahtjevnom za uzgoj. Unatoč tomu iziskuje puno truda, 
rada  i  znanja  jer  promjena  klime  omogućuje  štetnim  organizmima  da  se 








The  cultivation  of  blueberries  in  the  last  few  years  is  expanding  in  the 
territory of  the Croatia and  there  is an upward trend  in the Varaždin County. 
Due to the general situation in the market of traditional cultures, many farmers 
decide on the cultivation of new non‐traditional cultures, primarily because of 
high  fruit  prices.  In  addition,  blueberry  is  well  tolerated  by  high  and  low 
temperatures.  In  breeding,  blueberry  is  attacked  by  numerous  categories  of 
harmful organisms, most  important of which are diseases and pests. A variety 
of  fungal diseases occur on  the blueberry disease, which can be divided  into 
two groups that attack roots and shoots: rotting of roots, cancer of the leaves 
and  the  licking  of  leaves  and  diseases  affecting  the  flowering,  generative 
organs  and  fruits:  chaffin  bloom  and  rotting  stalk  (Monilinia  vaccinii‐
corymbosi),  gray  mold  (Botrytis  cinerea)  and  anthracnose  (Colletotrichum 
gloeosporioides). Of  the aforementioned diseases,  the biggest problem  in  the 
area  of  Varaždin  is  root  rot,  leaf  dropping  and  gray mold.  Besides  diseases, 
pests  also  pose  a  problem  in  the  cultivation  of  blueberries.  In  the  area  of 
Varaždin County, the most significant are the winter moths (Operophtera sp.), 
which at the beginning of flowering obscure and destroy the generative organs 
and  the cetonid beetles  (Tropinota hirta). Blueberries  require easy and  loose 
soil  that  is  the  ideal  habitat  for  rodents  that  dig  through  the  corridors  to 
overturn roots and make additional damage to the plants. Significant damages 
to the ripe fruit of the blueberries are made by birds, and they must be led by 
their  breeding  ground.  If  pear  trees  provide  all  the  necessary  growth 
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